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O R A T I O .
Redo ego neminem horum, quiadfunr,Te- 
qué om n ium  minimé ignorare, Magnifice Univer*. 
ß ta tis  ,  Collegij S. J .  Adm. Ren\ P. Retior, Amplify 
ßme A dm. R. P. Cancellarie , Perillujhis , Spe&abilir ,
_________ Clarifßme, ас Confultißime Domine Decane, Inclyta
Facultas Ju rid ica , Senatus, Populusqub Academice, duo  Temper cla- 
riffimis ora tor ibus ,  cum ad praedicandas Coelertium il lorum C i­
v iu m  laudes accederent,propofita fu if le : alterum, ut eorum im ­
mortalia Divináque fac in o ra , qu ibus  eximiam ßbi inter Caeli­
tes g lor iam com paradent,orationis  luce quadam illuftrarentur : 
a l te ru m ,u t  p o fte aq uam  TanSlifflmorum hom inum v i r t u s ,  in 
e o r u m ,  qui praefentes edent a n im o s ,  ac  m e m o r iam  edet im- 
preda , vo luntates  etiam ad aemulationem excitarentur, Quae 
duo , qui fe junxerunt ,  non mihi Tolbm muneri fuo  non Tatis- 
fecide , fed nec eorum , qu o s  laudandos fu fceperun t  expeé la-  
tioni refpondide videntur.  N am  etd in fanélidimis illis m e n t i ­
b u s ,  quas infinita aeternorum ho n o ru m  affluentia c o m p le v i t ,  
nulla ell ejus gloriae, quae ab humana orat ione enafcitur,  cu ­
piditas ,  fi quae tamen eft, cum noilra  utilitate volunt ede con­
j u n g a m ,  u t  laudari p ro p é  n o l in t ,  nifi quoad  h o m in u m  inter- 
e í l ,  eamqué d e m u m  dignam divinis Tuis v ir tut ibus  panegyrim 
in i l i tu tam  ede a rb i t r e n tu r ,  quaein earum imitatione eifct col­
locata.. Q u a  in r e ,  ей r» caetera ä tenuitate ingenij  mei abhor- ‘  
reant, ita e o r u m , qu i  in San& orum  hom in um  rebus  getiis corr-
A  л mendai.-
m en dan d is  e l a b o r a r u n t , v ia m  infidere d u d e b o ,  u t  ex  m e a O ra -  
t ione iimul im m o r ta le s !  V O  Ni IS laudes, ii mu!, q u a m  in eo  D e u s  
illis o m n ib u s  , qui fanftiffimas ejus rat iones  v ivendi  in d i tu tő  
iu ic e p e r in t ,  ad im itandum  im aginem  , &  exem plar  p r o p  o lu e­
rit  , intelligatis. S e m p e r  enim e x i d i m a v i ,  eas laudationes,  quae 
cu m  voce  ac fonitu v e rb o ru m  evanefcerent,  officij qu idem  con­
tinere al iquid ,  u fum  habere ita ex i lem ,  u t  nili vis a l iq u a ,  ac 
neceflitas juberet,  o m n in o  fufcipi non deberen t ;  quodli  ad vir­
tu t is  fanőBtatísque am orem  inflam mandum p e r t in e r e n t ,  fum a 
dil igentia  eile ind ituendas .  Q u id a u t e m .d e  I V Ó N K  d ic e m u s ,  
q u o d  o m n iu m  d u d i is , ra t ion ibú squ e  non fit vel m ax im é  a cco m ­
m o d a tu m  ? N a m  fi de aliis d ic e re m u s ,  f in g u io ru m  decöruni  
c o m m e m o ra t io n e ,  a d m ira t io n em  facile conc i l ia rem us o ra t io­
n i :  de I V O N E ,  ni fi dicantur om nia ,  quae dici p ro p é  p o ű u n t  de 
o m n ib u s ,  nec p ro p o f i tu m  n o f t r u m ,  nec  expeótat ionem  ve-  
ftram im plebim us.  E d  enim n o m e n  ip fu m  C h r id i a n i  Ju d ic is ,  
&  A d voca t i  ita f a n & u m , ac fu b l im e ,  u t  u n u m  om n iu m  laudes 
co m p le & i  videatur,  ita am plum  ac magnificum , u t  ä null iusfo-  
cietate decoris pofi i t  leparar i ,  i ta d iv in u m ,  u t  n i l i ,  qui v i r tu ­
t ibus  o m n ibu s  fit praeditus,än u l lo  p ro  dignitate valeat íu d in  er i. 
I t á q u e c ü m  haec ego  nomina tr ib u o  I V O N I ,  uriá perfp ic io  lu- 
culenté ,  ita in h oc  mihi a r g u m e n t o  v er fan d u m  eile , u t  una ora­
tione mult ip l icem  p an egyrim  defin iam ; quaeq; in nobiliff imos 
q u o fq u e  t i tu los  c o n v en ire n t  praeconia , cum C h r id ia n i  Jud ic is  
&  A dvocat i  f ingulari  qu adam  praedantia, con ju n g am  univerfia. 
Quae partes  meae , ciim arduae fané fint, ac perdifficiles, etii, q u 6  
illas p ro  fan£Hffimi I V O N  IS gloria, p ro  loci h u ju s  m a je d a te ,p ro  
exp eé la t ion e  vedrQ m  o m n iu m ,  non  im pigré  fu d i  ne am, cunétis  
v ir ibu s  enitar,  v ideo  t a m e n  m e tanti on er is  m agnitudine longé 
efle in fer iorem , Q u o c i r c a  o m n e  m ihi p e r fu g iu m  in b e n e v o ­
lentia bo n ita téque  v e d r a  A A. erit  co l locatum  , u t  q u o r u m  au- 
thor i ta te  induőtus,  m u n u s  i d u d  dicendi iu fceper im  , eo ru m  be­
nignitate  ac c lementia  ad ju tus ,  illo ita p e r fu n g a r ,  u t  nec V o b is  
p erperam  deleéti O r a t o r i s ,  nec mihi p r o m p t é  n im iu m , ac in- 
confulté  ob tem p eran t i s  n o ta  adhserefcat: M a g n a
М арта quaedam 8r íacrofan&a eft A A. u t  dicere in f t i tu e ram , 
dignitas  Ju d ic u m  , de q u a  fi nihil adferremus aliud , quam  eam 
eile , quae de h o m in u m  c iv i ta tu m q u e  m oribus  e x  m un ere  co- 
gn ofca t ,  tamen illud pláné in te l l igerem us ,  q u ib u s  v i r t u t u m  
o rn am e n t is ,  qu a  in te g r i t a te ,  g rav i ta te ,  fide , confilio oportea t  
eile c ircu m  (c r ip ta m :  quae, ü t  p lu r i  m ű m  ad divinam quandam  
A uthorita tem  a c c e d i t ,  ita n o n a  contag ione  folum humanae pra­
vitatis  abeile debet lon g i f l im é , verum etiam p ro b i ta te  vitae coe- 
leftem quandam  fpeciem , ac fo rm am  referre. Q u o d  (i eandem 
qu id em  re m ,  aliis p a u lö  verbis  e x p re f le r im u s . &  Jud ic is  pote-- 
ftatem , in coercendis fceleribus : d ign ita tem , in alendis v i r tu ­
tum ftudiis : au th or i ta tem  in p r o p u l f a n d i s  injuriis fitam eile di­
x e r i m u s ,  fi eu m ; Praefidium l e g u m , pacis  publicae ac tranquil­
litatis Vindicem , o m n is  honeftatis  v iv a m  quan dam  regu lam  
a p p e l la v e r im u s ,  fi ipfas adeó Judic is  aedes, p er fu g iu m  in n o ce n ­
tiae, aequitatis ac juftitise domicilium , facrarium q u o d d a m , e x  
q u o  o m n iu m  v ir tu tu m  e x e m p l a  p e t a n t u r ,  e x i f t im av e r im u s ,  
q u o d  eile genus laudis p o t e f t ,  q u o d  decus &  o rn a m e n tu m  v i­
tae, tam prseftans &  e x i m i u m , in v e n ir i ,  q u o d  in e o , ! qu i  tam  
fublimifupercaeteros  gradu fit co l lo c a tu s ,  n o n  fit infignitum 
p e n i tu s ,  a c im p re i fu m ?  N e q u e  en im  terreb it  audaces ,  ac  p er­
ditos., nifi incredib il i  fit q u o d a m  animi r o b o r e ,  ac prseftantia 
praeditus:  nec t u ta b i tu r  p ro b o s  ac in n o c e n t e s ,  nifi omnibus 
in f t i tu t i ,  ac vitae fuae ra t ion ibus  vitiis  bellum ind ixer i t  : ne­
q u e  paci co n  fül e t , nifi L e g u m  d ign ita tem ,  e x e m p lo ,  vigilan­
tia au thor !  tatéque  fua ftabiliat : nec fententiam feret  in im ­
p r o b o s , nifi ita a p e r t a ,  &  perfpe£fca fit e jus integr itas ,  u t  n u l­
l iu s ,  ne tacito  quidem judicio reus peragatur .  N e c d e n iq u é r e -  
<fte agentibusproemia co n f t i tu e t ,  nifi ipfe in praemium proba-  
tiilimffi v ir tu t is  , i n e o  d ignitat isgradu pofi tu s  eile ab om n ibus  
exif t imetur .  I táque  cunélarum  g e n t iu m  ac faeculorum , non  
confuetudine  folüm fuit  r e c e p tu m ,  fed leg ibus etiam tabulis­
q u e  f a n f tu m ,  u t  ne is h o n o r  ac dignitas , nifi viris in Republica 
probat i f f im is  m a n d a r e t u r ,  e ad ém q u e  p ro p é  v o c e ,  qua  qu is
A 3 Judex
J u d e x  d ic e re tu r ,  o p t im i  in c iv itate  h o m in i s  p u lc h e r r im u m  
te f t im o n iu m  acciperet»
A f le q u im in i , iit a rb i t ro r  perfacrlé A u d i to r e s ,  c u o r f u m  no-  
f trahsec O r a t io  pertineat  ?  Ideam fcilicet p ro p o fu im u s  , e x  qu a  
I V O  fit nobis  a d u m b ra n d u s ,  au t  im aginem  potii is  Chriftiasii  
Ju d ic i s  o b tu l im u s  fpeótandam , q u á m  i n I V O N E  o m n ib u s  ab- 
ío lu to ,  ac perfeéto nu m eris  Ju d ic e  fum us  quaefituri. A tq u e  de 
ea  p r im o  lo c o  d icendum  eile v i d e t u r ,  quas in Ju d ic ib u s  inpri-  
m is  Ipe&ari d e b e t ,  Ju r i sp ru d en t ia .  A b  ineunte  aetate , ac t u m  
vel m ax im é  , p o f tq u a m  h u m a n io r u m  li terarum cu rr icu lu m  
confeciiTet, mirif ico  in Ju r i s  cogn it ion em  f tu d io  I V O  fereba­
t u r ,  non  q u o d  ad fu m m o s  olim honores ,  pr im aequé ex i f t im a-  
t io n i s  g radus  v iam  fibi f ternendam p utare t  , erat  enim jam tu m  
fingulari animi m odeft iá  , fed q u o d  vel ipfius nobiliflimae leien- 
tiae d ignitate  caperetur ,  vel p lu r im o ru m  v e f t ig ia ,q u i  ingen ium  
v i t á m q u e o m n e m  in eo  f tudio  c o n fu m p f i í l e n t , co n feé far i ,prae­
c la ru m  judicaret .  E n i m v e r ó inde ab  iis t e m p o r i b u s *  q u o  ci­
v i t a t e s  conditse l u n t ,  fu isque  variae gen tes  legibus v iv e re in f t i -  
tu e ru n t  m agn u s  fem p er  fu i t  ju r i s c o n fu l to ru m  n u m e r u s ,  m a-  
g n a d ig n i r a s f  & p o f te a q u a m ,  fecundiim  reparatam  gen er is  hu- 
m a n i i a lu te m  , c o n d i t a  am pli f f im 6 Ecclefiae im p e r io  im menfa  
acceffione fcientia illa c re v i f i e t , ipfis Ju r i s  C an on ic i  principiis  
«x t i te re  fem per  viri c lariffimi,qui in e jus in terpreta t ionem  cun­
i l a  (lia ftudia c o n t u le r u n t : q u o r u m  ciim f ingularia in  Ecclefiam 
tneritayfruélúsque in R em p u b l icam  ampliff im os  cerneret  I V O ,  
i ta  aemulandi f tu d io  exarf i t ,  u t  omni vitse faae hunc finem &  ter­
m in u m  fta tuendum  eile p u ta re t .  A m p la  e f t ,  ас р г о р ё  im m e n ­
fa AA. ju r i s p r u d e n t ia ,  n equ e  ufu p o t i u s ,  f ru i lu q u e  in publi­
c u m  m a x i m o ,  q u ä m  condiicendi difficultate reliquas o m n e s  
fcientias antecedit.  Q u o d  ciim I V O N E M m i n i m e  fu g ere t ,  fa- 
c i lé  c o p f t i t u i t ,  q u ib u s  ad eam perc ip ien d am  o p u s  haberet  prae- 
f idiis .  Si enim reliqua etiam liberalia ftudia , quae an gu ft io r ibus  
funt  terminis  de fin ita ,  u t  uti l i ter  C hri f t ianéque  in iis opera  lo ­
c e t u r ,  praeter vim  illam ac ac iem  in g e n i j , q u a m  á  natura  colla-
tam
tam  'habemus, coeleftia etiam a u x i l i a , ac o p e m  requirunt?  p e r ­
v idebat  non obfcur£*,tam v a l lu m  Ju r i s  prudentiae ocean um  iti- 
g r e f l u r o ü b i ,  huc praeprimis efle-refpiciendum. I táque  cum  
Pariíios pr im üm  ju r i s  difcendi c a u sa ,  t u m  Aureliam fiefe contu- 
liflet, i ta  om nes  animi c o rp o r i sq u e  v ire s ,  ad id fbudium appli­
cuit  , u t  nihil praeterea agere v id e re tu r ,  ita Chriftianis v ir tu t i­
b u s  excolendis ieie t rad id it ,  u t  cixm te m p u s  p r o p e m o d u m o -  
m n e in p ie t a t i s  exerciti is  p o n e r e t ,  an ,  in quid praeterea aliud 
in c u m b e r e t , p o f le t  dubitari.  E ra t  verb ilii ingen ium  ä natura,  
ad fuperanda quaevis ardua f irm um  ,  ad recondita in te l l igenda ,  
p e r fp ic a x ,  ad explicanda co n fu fa ,  ac latentia acre &  ex im ium  ,* 
ad q u o d c i i m  N um in is  et iam fav o re m  ad ju n x i f le t , facil i  exifti- 
m ari  p o t e f t ,  quantbm  in eo ftudio brevi  te m p o re  p roced it .  
N e c  v e rb  urbis  unius terminis laudes e ju s  continer i  p o t e r a n t ,  
quin ad p lur im a re m o ta  e t i a m ,  ac diffcraőira loca  p erv ad eren t ,  
m agn ú m qu e  u b iv is  I V O N E M ,  et iam num  p r iv a tu m , ä Ju r i s  c o ­
gnitione efficerent» m a x im u m  ä fan&itate, Scil icet praepara­
batur  jam tu m  ä  D eo  im m orta l i  fu tur is  t e m p o r ib u s  e x e m p lu m  
q u o d d a m  , in q u o d  o m n ium fsecu lo rum  Juris  prudentiae candi­
dat i  in tu e re n tu r , v i tá m q u e  o m n e m  ad ejus mores  , quem  habi­
tu r i  edent facultatis fu аз D u c e m  , &  Antefignanum a c c o m o d a -  
rent.
N im is  jam diu Reipublicae, defideria m orab atur  IV O ,  quse la­
b o r ib u s  illis fcholafticis  expeditu ,  iis a d m o v e re  geffciebat fubiel- 
l i is ,  e x  quibus  colle<5fcae íapientiae fruéfus difpergeret  u b e r iu s ,  
q u á m q u e  fibi com parára t  J u r i s  dicendi facultatem p lu r im o ru m  
e m o lu m e n to  exerceret .  I táque  Tracorenfis  Ecclefiae Ju d e x  re­
nuntiatur .  Q u a m  fc ient iam ,ad  dignitatem iftam a t tu ler i t ,  e x  
iis, quas d ix im u s ,  non e ft  o b ic u r u m ,  q u ibu s  v irtut ibusfanft i( l i­
m am  Judic is  majeftatem exornarit ,  deinceps dicemus* Q u a n ta  
au tem  ille o m n iu m ,q u id e  I V O N E  q u id q u am  audierant,  laetitia, 
q u o  b o n o r u m  o m n iu m  g a u d io e f t  e x c e p tu s ,q u i  quidem non in  
c iv ita tem , fed in  f in u s fu o s e u m  r e c ip e r e , nec deducere ven ien­
tem , fed manibus iu b la tum  geftare  ac inferre v idebantur .  Quae
ipes
ф е з  t a m ,  ас fiducia e x t i t i t  e o r u m ,  qu i  in iquis  Ju d ic i i s  o p p re d i  
j a c u e r u n t ?  qu is  m e tu s  ac  t rep ida t io  i l lo ru m , qu i  p e r  labem a c  
in fam iam  c o r r u p t o r u m  J u d i c i o r u m  ad o p es  h o n o ré sq u e  im pu-  
п ё  i u n t  gradati  ? Q u i s  fu it  o m n iu m ,  q u i  p r ib s  etiam, q u ä m  cau- 
fas c o g n o fc e n te m  , fententias d icentem audifíet  1 V O N E M ,  in 
e ju s  juftitiae ex i f t im at ion e  non a c q u ie v id e t ,  q u i  hunc a d v e rsu s  
i m p r o b o r u m  in ve tera tam  audac iam  fort i f f im um  Ju d ic e m ,  ad­
v er su s  Inocentes  c lem entem  P a trem ,  Ecclefise Tracorenfi  ä D e o  
im o r ta l i  fingulari favore  datu  a c c o n c e d u m  eile dubitáíTet. Itá-  
qu e  u t  p r o b u s  e ra t  q u i fq u e  ,  ac innocens  laetitiis o m n ib u s  in­
c e d i t : q u o s  fcelerum confcientia ,  in ter io r ibu s  ftimulis  e x c r u ­
c ia b a t ,  f u p r e m u m  audaciae l ibidinique fuse d iem advenide  in- 
te i l igebanc.  C e d e n d u m  pro inde  loco ,  non  ex p e& an d am  Judic i j  
v im  ac fe v e r i ta te m  rati ,  abitu fu o  ä icelere ,ac  infamia T recoren -  
fem O rbem  p e rp u rg aru n t .  V e lu t  fcelus illic con f id ere  non p a f ­
fet, u b i  Ju d ic e m  ageret  l V O , f t a t i m q u e  in ip fo  e jus  d ignitatis  
aditu  palám fieri debuer it ,  non rep er tu ra m  ibi locum  l ice n t iam  
v iv e n d i ,ac  m o r u m  d i f io lu t io n e m ,  unde irradicata  jam ac ftabi- 
Jita p ro b ra  I V O  depulidet .  О  felicem , ac  o m n iu m  t e m p o r u m  
&  g e n t iu m  l in gu is  praedicandum Ju d ic e m  , AÄ. q u e m  ifta fam a 
n o m é n q u e  ita fan i tu m  ac re lig iofum  u b iq u e  adeéta tur ,  ac prae­
v o la t ,  q u e m  fcelerum l ibertas ,  audacia,  ac t e m e r i t a s , ut hoffcem 
acerr im u m  fug iunt , in  c u ju s  fide ac praeddto,innocentia,vitaeque 
hon efta s  a dy lu m  q u o d d a m ,  ac  p o r t u m  tu t i f f im u m  habere  fe ar­
b i t r a n tu r .
A t  enim m agnis  im pendi is ,  m agnis  v i r t u t ib u s ’laus i f ta ,  quae 
v é ré  eft fu m m a,  ac  m a x im a ,c o m p a r a tu r ,  n eq u e  i i s  u n q u a m  a c ­
cidit, qu i  ad M ag if tra tus  avar i t iam , n on  aequitatem ,fuperbiam  , 
non  boni public i  ( lu d iu m  a d f e r u n t ,  n e c t a m  malis  r e m e d iu m ,  
v u ln e r ibúsq ;  c iv i ta t i s  m e d ic in a  ä fua a u th o r i ta te  p o l l i c e n tu r ,  
q u ä m  nequitiae propriae quaerunt o p e r im e n tu :  q u ib u s  g rad us  il­
le n o n  in praem ium  v ir tu t i s ,  fed in f ruétum  preti j  ,ac e m p t io n is  
eft con ft i tu tu s .  Refpicite  I V O N E M  A u d i to r e s ,  cui cum n em o 
d u b i t a r e t i f t u m h o n o r i s  g ra d u m  ede d e b i t u m ,  q u e m  e x a m b i­
r e n t ,
rent, e x p e te rén tq u e  o m n e s , ipfe tam-en ad v o c e m  ipjfam Judi-  
cis fuccuti formidine, fec iknque follicité cepit  r ep u tare ,  ne  id 
f ib i fo r ta f feo n u s  im poni p a t e r e t u r ,  ad quod  fult inendum par  
r o b u r n o n  a t tu l iß e t ; u t  tam en  in fe e f t in tu itus ,  om n ésque  vitae 
fuse ra t ion es , n o n  ad fraudem  ac dolum , fed ad integr itatem  ju- 
f t i t iam quepert inui f fe ,  fatis íibi adversüs Potentürrv minas ani­
mi,adversixs invid iam v iru t t i s  eile intellexií let ,tum v e r 6  &  p u ­
blicis vo t i s ,  &  Epifcop i  imperantis  authoritat i  cedendum  efle 
ex i f t im av i t .  N im iru m  t u m  d e m u m  m erita  h o n o r ib u s  augeri  9 
o r n a r i q u e ,  luculenté a p p a r e t ,  cum  illi , invito cu ipiam confe­
ru n tu r  , nec hom inis  fieri r a t io n e m ,  fed v i r t u t i s , q u o t ie s  
i l l iu s  fuffragium ad in jungendam  dignitatem , q u ä m  illius de­
p r e c a t io ,  ad depellendam plus adferret  mom enti .
Quae a u te m  D e u m  im m orta lem  feie I V O N I S  decora  in diffi­
cil l imo h o c  m unere  ex tu le ru n t?  q u a n tu m  e l l  pulcherrimi fui 
de I V O N E  Ju d ic i ) , a c  fententiae frucTrum Anti l le s  Tracorenfis  
co n fe cu tu s  ? q u am  beata h o c  Ju d ic e  Ecclefia fibi illa v id e b a tu r ,  
quae om ni eo t e m p o r e ,  &  merit is  datos  h o n o r e s ,  &  nocenti­
bu s  o b la t a fu p p l i c i a , &  v ir tu t ibus  c o n l l i tu ta  praemia, &  v it ia  
turp itud ine  , ac dedecore  n o ta ta ,  confpexit .  N a m  quae effepu­
tatis  p o t i f f im a , quae in e o ,  cui leges  ac j u r a , cui judicia Reipu- 
blicae fint c o m m i l l a , debeant reper ir i?  ea quidem  in I V O N E  
ita  fu m m a r e p e r i e m u s ,  u t  nifi com m uni v ir tu tu m  lege ten e­
ren tur  , m enfuram  o m n e m  m o d ú m q u e  excellura v idean tu r .  
N a m  quid ego de Ju r i s  cognit ione  d icam ,  quam  Ju d ic ib u s  eile 
pernecellariam n em o  non v i d e t , de qua jam iuper iüs  ä me mul­
t a  di£la f u n t , in qua  I V O  u fq u e  adeö excel lu it ,  ut q u o q u o  fe 
ferret, admiratio[ii !um cunélorum  fequere tur  : nulla lex eliet 
adeö  reco n d ita ,  nulla juris pars ita a m b ig u a ,  nihil in tabulis  
ita  i m p l i c a t u m , ac l a te n s ,  nihil denique in o m n i  Ju r i s  p r u ­
dentia tam fublime, q u o d  is , non p ro  fe ipio,  anim o c o m p re h e n -  
fu m  t e n e r e t , ied docere a l i o s , ac erudire  v iros  etiam doctrina 
fpeclatiíTtmos non pollet. Te l l i s  mihi ell  Aurel ia ,  quae c b m  
f i n g j  la rem iit am  fap ien t iam ,  ac ju r i s  u tr iu fque  notit iam  lu-
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p r e m is  h o n o r ib u s ,  D o & o r ú m q u e  laurea a u g e re t ,  ita pe ft ire  
c o m m o v e r iq u e  gaudio  vifa eft , u t  n o n  h o n o res  conferre  I V O -  
N 1 ,  fed acc ipere  ab I V O N E  m a x im o s  fibi v id e re tu r .  Q u id  
de fide in ju d ic a n d o ,  q u a  nihil eile p o tera t  praeftantius , de 
diligentia in c o g n o fc e n d o  , q u a  nihil fo lert ius .  Q u a m  enim 
i l l e , cum  quaeftioni J u d e x  praeeflet, caufte p a r te m  non  excufi- 
f i t ,  u t  ver ita tem  d e t e g e r e t , qu id  r im atus  non  f u i t ,  u t  ii quae 
fraus ac dolus  la te re t ,  in lu cem  ed uceretur  , q u ó  non  ac ie m  
m entis  fuse in te n d i t , q u id  non c i rcu m fp e x i t ,  ne v i t io  a l iq uo  , 
ac l a b e ,  Jud ic ia  fua c o n ta m in a re n tu r ,  ne in c o m m o d o  al ieno 
ex trah eren tu r  c o m p e r e n d in a r e n t ú r q u e ? An au tem  amicitiae 
a l iq u id , vel  p r iv a t i s  l i m u l t a t ib u s , quae in p ub l ico  al iquo m u ­
nere pofitis  fu n t  р г о р ё  neceflariae, t r ib u en d u m  efle p u tav i t .  
О  p u lch err im u m  Chrift iani  Ju d ic i s  decus  A A  , obliterata  abo-  
J i táque e x  an im o  illius credidifles o m n ia  , quae is p r i v a t i m ,  
vel famil iar iter  c u m  am ic i s ,  vel a m i c é c u m  a l ien is ,  vel bene- 
v o l é c u m  domeffcicis, vel g rav i te r  cum  peregrin is  egiílet,* adeó  
ad unius aequitatis Juft it iaeque legem exadh» &  caftigata  fua v o ­
lu it  jud ic ia ,  ut cum  fententiam  ferret  , n u l lum  illi f a n g v in e  
j u n # u m ,  nullum familiarem , nu llum  a b e o  c o g n i tu m  a n te a ,  
v i fú m q u e  fuifie appareret .  E x ir t im o  v o s  A uditores  non tam  
e x  m ea  O ra t io n e ,  q u äm  u fu ,  a í l id u á q u e exper ient ia  p r o b é in -  
te l l igere , q u ä m  praeclara haec, ac D i v i n a  fit I V O N I S  praedi­
catio  , quae cum c a p u t  q u o d d a m  ac fons f itcaeterarum laudum , 
an im o praecipitis q u id  de iis q u o q u e  fim diólurus.
E t  v e ró  q u an tam  ille cum  exquif i ta  fide conftantiam , q u ä m  
in fra & u m  m en tis  r o b u r  , q u o  &  hoftes  juftitiae e x a r m a r e t ,  
&  confirm aret  a m ic o s ,  f o e i a v i t ?  D e b e t  en im  A A. ornati i l imi,  
debet  in q u am  C hrif t ianus  J u d e x  ita  c o m p a r a to  eile a n i m o ,  
u t  non fp e ,  non m in i s ,  non  P o te n tü m  au th o r i ta t ibu s  , non  
O p t im a tu m  g r a t i i s , non d i c a m ,  in fr in ga tu r ,  fed ne fle£Vatur 
qu idem . Niii  en im  iftud ad o m n ia  caetera J u d ic u m  o rn a ­
m en ta  a c c e d a t , breviff imo t e m p o r e ,  judicia  om n ia  n o n  ad 
Ju r i s  ac le gum  p rae icr ip t ion em , n o n  ad D e i  ac rationis  r e g u ­
lam  ,
lam  , fed ad v im  p o te n t io ru m  , audaciam l ib id inemque im p ro ­
b o ru m  hom in um  redaita  ede v idebim us.  A page  enim v e ro  
labem iftam ac dedecus á fanébíffimo, ac religiofií l imo I V O ­
N I S  t r ib u n a l i ,  qui u t  iis Ге nihil p e rm o v e r i  d e m on ftrare t ,  ad 
quae caeteri Judices  au t  territi  e x p a v e fc e r e n t , aut  c o r r u p t i ,  
e m p t iq u e  e m o l l i re n tu r ,  e g e n o ru m  caufas contra p o t e m u m  
avarit iam defendere : al ieno aere gravaris  adversus c red ito rum  
crudeli ta tem  adede : infelicium ca lam ito forum que partes 
fententiis fuis  fu d e n ta re  n u n q u am  dubitav it  , q u i ,  ut illa ar­
m a  ac f raudes ,  q u ib u s  Jud ic iorum  ían ít i ta tem  im pugnar i  fen- 
t iehat , p e r fp ex i t ,  m uneribus  liberalitatem o p p o f u i t , grat iam, 
in v id iá m q u e  fu m m o r u m  h o m i n u m ,  pari  ad u t r a m q u e  fo rtu ­
n a m  animi ro b o re  debe l lav it ,  v im  denique o m n em  ac im p e ­
tu m  , v ir tu te  ac ju d i t iä  , Jegúm que  au thor i ta te  repreiTit. 
Q u a m  v er6  I V O N I S  c le m e n t ia m ,  q u am  Jud ic is  iever i ta tem  
c o m m e m o r a b im u s ?  q u as  ille pu lcherr im as  dotes  in jure ad- 
m in id r a n d o ,  ita fuavi a r& ó q u e  nexu  ju n g eb a t ,  u t  alteram 
agnofceres  in altera, nec queri  q u i iq u a m  p od et  de ie v e n ta te ,  
q u in  c b m e n t ia m  m i le n co rd iám q u e  unä praedicaret. N e q u e  
p n im a u t  an im advertebat  in i m p r o b o s ,  nili q u o ad  p u b l ic o e x -  
p e i i r e t ,  nec  reis c o n n iv e b a t ,  nili q u a ten u s  vel melioris  fru­
g is  fp e s ,  ч'е! innocentium falus ac dignitas  pat iebatur .  Idque 
ad e ö  mirabili  a r t i f ic io , ut poena ab e o , velut ä clementia p r o ­
fé iba ,  acc ip e re tu r ,  veniam c u n i t i , qu i  eam confecuri fun t ,  ä 
Ju i t i t ia  concedam  ede putarent .  N e m p e  veniae beneficium, 
fever itate  tem pe ran d um  e d , ne im pu n ita s  peccandi pariat  
l i ce n t ia m :  Poenae acerbitas  com m ifera t ione  lenienda, u t  in ipfo 
d o lo r e ,  fo latium ä clementia  punientis  capiatur.  E te ra t  pro-  
feétó, cur  rei ju d ic iő p e ra é l i , cum  tr idar i  in malis d e b e r e n t , lae­
ti p ro p e m o d u m  ac gaudentes  ab I V O N I S  tribunali recedeuant, 
q u a n  lo lacrymantem inter c o n d e m n a n d u m  Ju d icem  , fui cau­
sa d o le r e , p a r té m q u e  calamitatis  m a x im a m  in eum  transla­
ta m  eile in tu eban tur .
£  *  Atque
A tq u e  ex his fo n t ib u s  tanta  illa apud omnes gentes IV O N IS 
se ft im atio ,  n o m én q u e  ita  celebre e x t i t i t ,  u t  n e m o  un us  eilet, 
q u i  fuae Patriae, fuse c iv i t a t i , fuae caufoe eu m  Ju d icem  non  pre­
caretur .  N a m  cum o m n ib u s  eilet cu m u la tu s  v i r t u t i b u s , cun ­
ctas ad uti l itatem pub licam  d ir ig e b a t , ne ullus eilet , qu i  fru- 
f t u m  earum  u b e re m  non  fentiret.  Q u o t  enim ejus miferi- 
cordia  к poenis , &  cruc ia t ibus  ? ejus Charitas ab egeftate nudi- 
t a téq u e  l ib erav i t ?  q u o t  ille fraáros,  ac p r o f t r a t o s , co n b l io ,  
a u th o r i ta te ,o p é q u e  fua fub levav it  ? de v i t a ,  fortunisque  de- 
fpe ran te s ,  in fpem  fta tum que  pr if t inum  e r e x i t ?  Q u o d  erat 
v ir tu t is  genus  , ad q u o d  facem non praetul it , ex e m p lo  non 
praeluxit ? quae ad decu s ,  &  honeffcatem v i a ,  q u am  fuis I V O  
veffcigiis non im pre f l i t ?  q u i  in eo  m a x im a m  fe m p e r  adhibuit  
d i l igen t iam ,  u t  p o f tq u a m  ä fuis r e b u s ,  v ivendi  regulam o m ­
nes deii immerent,  erraret  nullus  .* in id o m n e  ftudium contulit ,  
u t  feu contra  fce lu s ,  feu p ro  innocentia  ffcatueret, e jus fen- 
tentia  cum v i t a ,  ejus judicium cu m  e x e m p lo  undiqueconfen-  
tirett qui  den ique  in eo  ad iaborav it ,  ut in vita  fua m o r ib usqu e  
probatiff imis , legum. o m n iu m  jur iúm que  in terpre ta t io n em  
c ircum ferre t .  Quae cum  ita fint AA. miramini ne etiam An­
gularem  Tracoreni ls  Ecclefiae felicitatem? I V O N I S  v ir tu te  e£- 
feófum e f t , u t  nem o infel ix  e i le t ,  au t  fi qu s e i l e t , calamita­
tem fuam , non  ad injurias im p ro b o ru m  , non ad in iquitatem  J  u- 
d icum  , non ad corrupte lam  ju d ic io ru m  , fed ad fuam ipfius ne­
qu it iam  referret.  M iramini defperatas oprefsásque ä poten­
t ibus  egenorum  caufas refufcitatas ab I V O N E a c  re v o c a t a s ,  &  
qui  perditi  p ro f l iga t iqu e  v i d e b a n t u r , eo s  iibi fortunisque re- 
f t i tu to s?  I V O  itä obfirm atum  iniquitat i  be llum in d ix i t ,  u t  
null ius author ita t is  potentiseque praefidiis , nullis o p ib u s  p o f ­
iét  defendi. M iramini neminem , cui dies diófa e i le t , feu cau-  
ía  cecidiflet ,  feu v ic if le t ,  ä judicio  ab iv i í íe ,  qu in  fat isfa&um 
íibi eile arb itrare tur  ? I V O  in te g r i ta te , ju f t i t iáque  fua effe­
cit  , u t  n em o  gratiae favor íqü e  da tu m  eile aliquid crederet i c le­
m ent ia  v e r ő ,  &  com m ifera t ione  praeftit it , u t  nullus fe ab  IV O -
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N E ,  fed ä ju f t i t i a  c o n d e m n a tu m  p u ta r e t .  Miramini ab Eccle- 
f iaTracorenfi  Ju d ic io ru m  ex e rce n d o ru m  ra t io n e m ,  in r e m o -  
tiffima loca ede p ro p a g a ta m  ? ab I V O N E i t A  e x e rce b an tu r ,  u t  
qu i  addere iis aliquid d em eréqu e  au t  m u tare  p o i l e t , nullus tam  
fapiens , t am  fanctus j u d e x  reperiretur .  Miramini denique 
tantá  I V O N E M  dum  adhuc in  v i ta  effet u b iq u e  terrarum  ac 
gent ium  juftitise fama effloruifle , t a n ta m ,  tá m q u e  im m o r ta ­
lem fui m e m o r ia m  reliquií íe ,  u t  fydus q u o d d am  Ju r id icaru m  
F a c u l t a t u m ,  inter o m n es  nationes habeatur  ?  ille c o r r u p ta  
fuis  te m p o r ib u s  judicia ad in te g r i ta te m , fan& ita tém que  r e v o ­
cav i t  , ille adminiftrandi juris regu lam  eXemplo fa o e a m p ra e -  
f c r i p i i t , quae o m n iu m  faeculorum Ju d ic ib u s  ad im itandum  v a ­
leat p ropon i .  _ . . .
E x p i n x i m u s ,  iit a rb i t ror  A A, Chrift iani  Ju d ic i s  im aginem  
iis v i r tu tu m  c o l o r i b u s ,  q u o s  dignitas ifta tam  fanéta , &  excel­
lens requirit .  A tq u e  licét non  iffco I V O N I S  laudes n u m ero  
de f in iantur ,  q u aru m  tanta eft , t á m q u e  incredibilis  cop ia  , &  
m a gn i tu d o  , u t  nullis arétari term in is  , nullis p ro  dignitate lau­
dibus fatis ornari  pofié  v id ean tu r .  S u n t  tamen hae, q u as  a t­
tu l im u s  e ju fm o d i ,  u t  ä rel iquis  fejunétas efie non pofié a p p a ­
reat .  Nihil  pro inde  dicam de illa, q u a m  co rp o r i  fuo acerbifl i-  
m is  plagis  d iv e xan d o  adh ibebat ,  fe v e r i ta te ,  u t  vel ipfe fenfu 
f u o , ac dolore , poenarum , q u a s  im pro b is  infligi o p o r te b a t  de­
finire m o d u m  nofiet, vel fi q u id  lenitate,in juftitiae r igorem  pec- 
cafiet ,  reo ru m  fcelera fuo fan gu in e  exp iaret .  Nihil  dicam de 
d i u t u r n a , q u a m  v i r  ille íanót i í l im us , in diem adeo fep^imum 
ex trah e b a t  inedia ,ve lut  e g e n o s ,  ca rce r ib u sq u e  m an d ato s ,  lau- 
th  f a t i s , ac o p ip a r i  habere  non  poflet  , nifi cum  fa m e  ip fe ,  ac 
efurie conf l ié ta re tur .  Nihil  de Angulari f luxarum  m undi h u ­
ju s  rerum  c o n te m p tu  c o m m e m o r a b o ,  q u a s  ille ita a b je c e r a t , 
u t  nec in d ignitate  fp lendorem , nec in officiis , m u n e r ib usq ud  
lu cru m  , nec in labor ibus  , n o n  dicam m ercedem  , fed grat ia­
r u m  aétionem fpeétafle v id e a tu r ,  q u i  cum clariflimis , lu cu len — 
t i sq u b  fignificationibus Ju d ic io ru m  fu o ru m  integr itatem  c o m -
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p r ó b á d é t , illud fidei fuse probatfflimae certiff lmum edidit ar­
g u m e n t u m ,  q u o d  egeret. Nihil  de admirabili  in D c u m , ac 
Coelites p i e t a t e ,  q u o s  ille tam  p ro l ix i s ,  tam ardentibus o -  
rnni die co m p re c a t io n ib u s  eft p r o f e c u t u s ,  u t  tan tu m  f e r v o ­
r e m ,  tantam c o n te n t io n e m ,e o ru m  etiam causa  fufceptam eile 
ap p are re t ,  q u o s  ille vel reos  ab fo Jvera t ,  u t  N um in is  q u o q u e  
fententiá  ab fo lv e re n tu r : vel qu ibus  condonare  poenam ju i i i -  
t iá v e tan te  non p o t e r a t ,  u t  ij f a v o re  Dei im m o rta l i s ,  fa£H 
faltem veniam c o n feq u eren tu r .  Nihil  d e n iq u e  de caetero v ir­
tu tu m  c o m it a t u  frequenti  ( l i m o , nihil de re liquis  vitae t o t iu s  
o r n a m e n t i s ,  in q u ib u s  e g o  A A. ÍI o ra t ion em  te nu idem, q u e m  
eram ex itum  reperturus  ?  Sed v ideban tur  mihi ii la om n ia  ita 
ad laudem I V O N I S  im m orta lem  p er t in ere ,  u t  ea, cum fup rä  
co m m u n e m  h o m in u m  fo r te m  eílént ,  adm ira t ion is  po t iüs  , 
q u ä m  im itationis  a rgu m en tu m  fore  arbitrarer.
Sed ad alteram jam tabu lam  m an um  ad m o v eam u s .  Exiffci- 
m are  q u i fp iam  v e l lrum  A u d ito re s  p o f ié t ,  nihil me d iv e r iu m  
m agn o pere  ab iis, quae jam diéta l u n t ,  adferre pofié , q u a n t u m  
enim C hrif l ianus  A d v o c a tu s ,  q u e m  hac parte  adum brandu  fu- 
fc ip im u s  , abed: ä Ju d ice  ? nifi q u ö d ,  q u á c o n í t a n t i á , q u a  inte­
gritate  fert  i ite fcntentiam , eadem ille vel aequitatem t u e t u r ,  
vel fa l i i ta tem  im p u g n at .  E t  efléc o m n in o  haec O ra t io n is  pars 
arida ad m od u m  , ac f te r i l i s , ii de alio q u o p ia m  verba edent fa­
cienda j de I V O N E  qu id em  tanta íe , t am q u é  affluens offert di­
cendi materia , u t  laborandum  p o t iu s  i i t , q u ib u s  e a m ,  brev if .  
iimis fcilicet cap it ibus  co m p le é tam u r  : de q u o  cum di verfa tem­
per  liceat d ice re ,  q u o c u n q u e  n o m in e  laudandum  íü lceperi-  
m u s ,  eadem repetere  n u n q u am  oporteb i t .  Q u as  verő  praeifcan- 
tiffimas Chrift iani  A dvocat i  parte s  a rb i t ram u r  ? E g o  i t a e x i i t i -  
m o ,  ciim p lur im a a l ia , quae fingillatim á me traétan non p odu n t ,  
dubitar i  tamen n e q u i t , ea non in ch oata  d u m t a x a t ,  fed perfe- 
£la , a tq u e  abíoluta apud  I V O N L M  fu i i le , fu m m a m  im prim is  
fidem , ac dil igentiam, deinde incredibilem ad versum e o s , q uos  
tu e n d o s  qu is iu fceper icch ar ica tem  in i l lo ,  debere  inefie. Quae
eb o
e g o  v ix  p r o t u l i ,  jam v ideo  A A. animis v o s  praecipere , ac p ro -  
р ё  ccul is  in tu e r i ,  q u a m  a m p lu m  mihi dicendi c a m p u m  reiera- 
r im . N a m  quae u tr iu iqu e  laudis hu jus  pars  ab eo p o tu i t  abefle, 
q u i  cüm  te rraru m  orbis,  o m n iú m q ;  t e m p o ru m  te i l im o n io  A d ­
v o c a t u s  p a u p e ru m  fit appe l la tu s  , n ec f idem  vendidit  o b  clien­
t u m  eg e i la te m  , nec in fo re n fe s  fefe cauias  d e m i f i t , n i f io b ch a -  
r i ta te m .  E t  v e r o ,  qu id  fide e jusfan6tius  , qu id  infignius , q u i  
cu m  om nes  animi c o r p o r i s q u é  v i r e s ,  ad percip iendam jur is  
u t r iu iq u e  pruden tiam  c o n tu l i f ie t ,  ne cu iq u am  fua ignorantia  
o l im  f r a u d ieííe p o f i é t , an te q u a m  c u rr icu lu m  illud la b o ru m  
f u o r u m  c o n f ice re t , íu m m a m q u é  l a u d e m , &  lauream ex  iis ( lu ­
diis edetc o n fecu tu s ,  tanta  fo ll ic itudine in juvandas e g e n o ru m  
caufias in c u b u i t ,  ut e t ia m d u m  p r iv a tu s  , n u l lu m  praeterierit 
m iferum  , ac de fo rtu n is  fuis fo l l ic i tum , q u e m  cum publica  v o ­
ce , &  p a t ro c in io  n o n  p o f i é t , confilio n o n  j u v e r i t , precibus ,  &  
o b fe c r a t io n ib u s , Ju d ic u m  clementiae non c o m m e n d a r i t ,  o p i ­
b u s  fuis n o n  fu i len ta r i t .  Q u i  p o i l e a q u a m  ex  illa J u r i s p r u ­
dentiae difciplina , v e lu t  ex  u m b ra  in arenam p ro d i i t ,  tu m  fe la­
b o ru m  fu o r u m  fruő lum  rec ipere  u b e r r im u m  exift imabat,  cum  
p a u p e re s  fefe A d v o c a to  , contra  potentes  , o p u le n tó s q u e  Ad- 
verfarios caufam obtinerent .  Q u i  e x  eo  t e m p o r e  , q u ő fo r e n -  
fia i(la ( lu d ia ,  ac ve lut  Ju d ic io r u m  palaeilram eil  ingreflus, o m ­
n e m  v i t a m  in litibus , ac controverf i is  ita e x e r c u i t , u t  nullo 
lo c o  juilitiae deeflet ,  n u n q u a m  ei l ibertatem vocis  , contra  in­
im ic o s ,  n u n q u a m  boni public i  ( ludium , c o n tra  invidiam, n un ­
q u a m  ro bu r  animi inter  pericula denegaret:
Quae ciim fum m a f in t , ac fingularia o m n ia ,  m agis  tamen e x  
c o n ten t io n e  eoru m  I V O N I S  t e m p o r u m ,  quäm  ipfa p er  (efe 
c o g n o fc e n tu r .  Etil autem  ad d ignitatem  v ir tu t is  non f a c ia t ,  
cum  v i t io  com pon i  , u t  ta m e n  i i lud  ufitat ius e i l , ac magis per­
v u lg a tu m  , ita  v ir tut i  laudem ab in frequentia  accedere o p o r te ­
bit .  Quae au tem  illa fu e ru n t  t e m p o r a ?  in iqua  certé ,  ac  per­
turba ta  A A ,  a tque  ad oppr im en d am  ju il i t iam  , ad d e turban ­
dam  o m n i f p e p a u p e r u m  fo r tu n am  ita c o m p a r a ta ,  u t  q u i  h o ­
r u m
ru m cau fam  fufcepiftet ,  om n iu m  рго рё  ord inum  invidiam fu- 
beun dam  fibi e i le , c u m  om nibus  magiftratibus dimicandum 
videret.  Percellere i ita potuere  alium, I V O N E M  , vel q u 6 d  
armis fu is ,  ac virtuti d iu turna  exercitatione confirmatae fideret, 
v e l  q u ó d in c a u ía  tam aequa , ac prad tant i ,oppr im i  praeclarum 
jud icaret ,  etiam animabant.  Q u a  igitur ille f ide,  ac diligen­
t ia  pauperum  unä ac juftitiae partes defendit?  quam  viam non 
eft ingreflus?  q u a m  loco movendae iniquitati  machinam non 
adhibuit?  quid non egit  , ut  in Judic i is  m inus gratia , q u ä m  
aequitas, plus r a t io n e s ,  q u am  opes valerent.  Q uid  m olitus  
non  fu i t ,  u t  honores  proemia ellent v ir tu tu m  , non in tegu ­
menta  v i t io ru m .  Q u o d  cum perfeciiTet, &  im p ro b o s  Jud ices  
ac P a tro n o s  fuis confil iis ,  aut in ordinem , aut  ad frugem  re- 
duxif let ,  in eo dem um  conatum om n em  c o l lo c a v i t ,  u t a d  ju- 
il it iam aditum patefaceret egeflati .  P a te fe c i t , caufasqué mi- 
ferorum  hom inum  affliőfcas, adverfar i isque t ra d i ta s , erexit,  &  
fu fc i tay i t ,  eo rú m q u e  Ju d icu m  fen ten t i i s ,  q u ib u s  im quii l im é 
damnatae fuerant , r e f t i t u i t , & abfolvit. Sperare  il la  alius , 
cogitaréqf  р г о р ё  non  a u d e re t ,  quae I V O  liberrima vocis  c o n ­
tent ione  , detegenda explicandaq.ué veritate, adeundis judicum  
tr ibu n a l ibu s ,  rat ionum p o n d e re ,  p re cu m  v i ,  ftudio deniquё 
ac fide perfecit.  О  D iv i n u m  juftitiae V indicem I V O N E M ,  О 
P a u p eru m  A d v o ca tu m  lingularem ! qui  nullam capere qu ie­
tem p o t u i t ,  dum infelicium ca lam ito forum qué miferis v o c i­
bus  fora  per ton aren t ,  qui fecurum  fe efte non p u t a v i t ,  d o ­
nec egentes,  om niqué humano praefidio d e f t i tu t i , ä P o ten tum  
av ar i t ia ,  &  libidine p er ic l i ta ren tur , qu i  denique cefiandum 
fibi ä labo re ,  fa t igat ionequé n o n  duxit  , dum  clientes fui in 
J u r i u m ,  fortunarum que fuarum pofieffione acquieicerent.
Ig itur  omnia unus  I V O  pauperum  causa t e n t a v i t , omnia eft 
aggreflus. Q u o  autem  operae p re t io  ? Superi  ! quae eft ifta Ju d i­
c iorum  tr ibunalium qué tam inexpeftata  inuíitataqué m u t a ­
t io  1 Vidiílcs maié quaelitis patrimoniis  exui p o ten t i i l lm o s , ici 
r  o ik toon ca  opulcnt i l l im as ,  vi n u p e r a e  do lo  e r e p t a s ,  p o l i to
iqual-
fq ua l lo re ,  ас luétü,miferrimos hbrnines in d u c i : vidiíles abje- 
£fos i l lo s ,  ac d e fp e r a to s , q u o ru m  audaciae, ac libertati nihil 
erat  im p e r v iu m ,  qu i  beati fibi v id e b a n tu r ,  íi falvi  v iverent,  
honoribus  jam o p ibú sq u e  a u g e r i : Vidi fles m a x im am  ex urbibus 
evo lan t iu m  fre q u e n t ia m ,  íu asq u é  vil las ,  fua praedia, &  agros 
intquifl lmé abalienatos requirentium  , ciim prae g a u d io ,  q u «  
fu a  aliquando fu i f lm t ,  v i x  agnofcerent.  Vidifles creditorum 
crudelitate refertos carceres  mult itudine l e v a r i , D ucequé  ac 
l iberatore I V O N E  d o m u m  reverti .  Vidiíles deniqué atria J u ­
dicum , ac vei l ibula  , quae maerentium ejulatibus nuper  refona- 
b a n t ,  vacare ,  to t a m q u é  illam m u lt i tu d in e m ,  fi quae aux il ium  
a d h u c á juftit ia  praeftolabatur ad IV O N L S  aedes velut  p o r tu m  
quendam , ac aflylum convolare .  Q u o s  i l le , qua  eit  charitate,  
q u ám  Chril l iana profecutus  A uditores?  cum enim num erus  il­
le m iferorum  hom in u m ,fparsálatii is  I V O N I S  fama, cre fcere t , 
nec ex  una folum c iv i t a te ,  fed ex  locis  remotif l im is  ad 1VO- 
N E M  auxilij causa fierent c o n c u r fu s ,  rogare  et iam I V O ,  ac 
ob fecrare  n o n  deftitit,* ne alibi egeftatis  fuae p a t ro c in iu m ,  
q u aerere n t :n e ,  fi q u o s  pari  necefl itate  preflosnollent,  iis ad 
fuam charitatem viam co m m o n ftra re  dubitarent,fe n o n f t ip en -  
d i u m , non  m e rce d em , n o n  u llum  rem unerat ion is  genus  fla­
g i t a r e ,  id fibi in vo t i s  eile u n ic u m ,  u t  o p e  fu a ,  ac ftudiis vel 
p lurimis confuleretur .  I taque nullum ferebat ,  cujus u t  p r i ­
m um  poflet  caufam non c o g n o fc e r e t , a tq u e  fi ex  judicio nulla 
auxilii fpes affulgeret,  leniflimis verbis  e r e f fu m ,  ftipe e t iam  
ad ju tum  d im it teba t  ; fi defperandum de vi&oria  non p u t a r e t ,  
nullum labor is induftriaequégenus praeteriit , q u o d  ad folatium 
e g e n o ru m  non conferret.  N u n c  i u p p i e x , ac fordidatus pren- 
fansqué om n es ,  nunc m iferorum  caterva  f t ip a tu s ,  ardentiq; 
oratione forum  re p le n s ,  in om n es  fe aptabat  f o r m a s ,  u t  pal­
lorem  6 vu ltu  infel ic ium, fq u a l lo rem q u é  obliteraret.  N e m o  
fua tuer i  ita po fle t ,  u t  ille al iena, n em o  caufam capitis fui ea  
contentione d icere ,  q u a  I V O  egenorum . Q u o s  ille l a b o r e s ,  
f i ft ipendij  causa fufcepif let ,  nu llum  potu if le t  par  praemium ,
G  лс
ac digna merces r e p e r i r i ; char i ta s ,  qua f lagrabat ,  effecit ,  u t  
nihil fe agere praedicaret, íu am q u é  culpam , ac v i t iu m  eile, fi 
qu is  affiiótus, ac serumnofuseilet, confiteretur.
Q u a m  ifta effc Deum im m orta lem  diverfa patrocinandi ratio 
Auditores  ab illa , quam  caeteros A dvocatos  confe£fcari vide­
m u s .  Laetantur illi patrociniorum frequentia  , non q u o d  au­
xil io  poliunt eile rniferis, fed q u ó d  prodefle fibi:  I V O  m a x i­
m u m  in vita dolorem accepturus  e ra t ,  fi c u i o p e f u a ,  &  praefi- 
dio indigenti , g ra tu itó  n o n  adfuiííet. Iíli d iu turnitate  quae- 
it ionis  laeti, rem fuarntantum  cre ícerep u ta n t ,  qu an tum  ina­
mén (is fu mp ti bus exhaurirentur  clientes : I V O ,  u t  vel fine m o ­
ra lites pauperum  c o m p o n e re n tu r , induftriá effecit, vel ne m o ­
ra fen t ire tu r , liberalitate.  Illi p o l i tu m  in e x i t u ,  ас рго рё  
terminatum judicium mille ar t ibus  com p eren d in an t ,  ne agen­
di un a ,  ac lucrandi m od um  ё manibus d im ittant :  l V O e a f d e m  
a r te so m n e s  in id co n tu l i t ,  u t  v e i l ig iu m  te m p o r is ,  q u o  ter­
minari lis p o f fe t , non elaberetur.  Illi d ivitum caufas am biunt  
ob  avar i t iam , egenorum ob arrogantiam  c o n t e m n u n t ,  IV O - 
N1 patrocinandi ratio ibla femper  juftitia f u i t , &  charitas.  Illi 
d e n iq u é ftipendij fecuri nec de viátoria m agnoperé  laborant,  
nec vinci reformidant.  IV Ó  q u ó d  amiiíam viőtoriam 
non l u x e r i t ,  faéfum eft ,  q u o d  fem per  viciffet. A tq u e  
fi iftae IV O N I S  dotes ,cum iis m acu l is ,  fihaec o rn am en ta  c u n  
illa labe,  ac infamia com pon an tur  , fi ea e t iam ,  de qua  dixi­
m u s ,  fides, ac charitas ,  qu a  omni tem po re  ardebat I V O  , ac­
c e d a t , nihil mihi ad genuinam  verif l im ámque Chriitiani Ad­
vocati imaginem deeile videtur
H abetis  itaque A u d i to r e s ,  tuque  inprimis Inclyta Facultas 
Juridica  D iv i  I V O N I S  im agin em , n o n e á  artis felicitate, quae 
d iv in iff im um illud p ro to ty p o n  addeceret , non eo laboris ex i­
tu , qui expe& ation ibus  veitris  re fpon d ere t ; at eö  certé itu- 
d iő ,  & c o n a tu a d u m b ra ta m , quem  veftrum  im p e r iu m ,  meá- 
que in fanciiíl imum I V O N E M  proni (Типа v o lu n ta s  requirebat,  
ea c o lo r u m ,  hoc eit v i r tu tu m  varietate diffcin£tam, u t  nem o
ad-’
admirationis  materiam defideret,  reper ia t  q u iv i s ,  q u o d  imi­
tetur.  A tque  utinam quse rudi m o d ó  orat ione expreiTa auri­
bus accep im us ,  ea in m o r ib u s ,  a & io n ib u s q u e h o m in u m , ve- 
lu t in  v ivis  quibufdam deicripta imaginibus , oculis  in tu ere­
m u r  ! Feliciaenim veró  tem pora  noffcra , &  illi I V O N I S  fas cu ­
lo inv idenda , qua  enim ille tunc v ir tu te ,  qu a  confbantia Ju d i­
c iorum  integr itatem d e fe n d it , qu a  fide, dil igentia , charitate 
p a u p e ru m  caufas fu fc e p i t , eadem adminiftrari ratione jura к 
ju d ic ib u s ,  con troverf ia s  , ac lites difputari ab advocatis  vide­
remus.  A tque  i l le , unus cbm eilet, tametfi  adfuerit  plurimis,  
om nibus  tam encaufis ,  &  judiciis  adefle non p o t u i t ;  hodie ita 
f requen tes  funt ,  q u o ru m  prsefidiö aequitas, legésque co n t i­
n en tur ,  u t  laboranti juftitiae u b iv i s  locorum  p ro n u m  iit fubve- 
nire. Quarenif i  v ir tu te  de f ic im us ,  ita judiciis ,  & aequitati 
p ro v i fu m  e f t , u t e a m ä  fcelere, ac perfidia non o p o r te a t  pericli­
tari. Q u a m q u a m  ego  dum haec o p t o , ac defidero , nec mihi 
ad te ,  nec tecum  ferm o eil  Iticlyta Facultas Juridica  , quae v ota  
n o f t r a , ac defideria pulcherrim is ,  to t iq u e  R egno  huic utilif- 
fimis faáfcis o c c u p a f t i , quae D iv u m  hunc 1 V O N E M  T ute larem  
t u u m ,  nonift is  duntaxat  h o n o r ib u s ,  qu o s  m agn a  celebritate 
in armos ei fingulos in f t i tu i s ,  fed affidua , quotid ianáque vir­
tu tu m  im ita t ion e ,  ita p ro fequ er is ,  u t  te non  officiis io lum , .  
&  inani ex if t im atione  , fed v i r tu t ib u s , ac meritis  in e ju spatro-  
cinio pofi tam  contefteris . Q uid  ego jam illos m e m o rem , q u o s  
tu  ad fimilitudinem I V O N I S  tui e f fo rm atos , omni fapientia,  
om ni v ir tu te , labor ibus  tuis excu lto s  Reipublicae donafti , ac 
ve lu t  e f inutuo,ad  patriae jura legésque  tutandas emiiifti? Q uid  
eos  ap p e l lem ,  eo ru m  clariffima nomina recenfeam , qu ihodie-  
que  ingenti Hungáriáé com m o d o ,  jus pa tr ium  interpretantur ,  
leges cu ftod iunt ,U rb ibus ,c iv ita t ibúsque  moderantur ;  qui eun­
d a  fu a d e c o ra ,  ac ornamenta , tuae in i l i t u t io n i , tuas diligentiae 
referunt accepta, Quae om nia  cum luce i f ta  fint clariora, tua s  
per  fefe laudes ,  ac excellentiam c o m m e n d a n t , quantum  in te 
Patr ia  th e fau rum , q u a n tu m  boni om nes p e r fu g iu m ,  qu an ­
tu m
tum  juffcitiapraefidium , ac  f irmamentum habeat  co llocatum , 
praedicant, ac teftantur luculenté. U n um  duntaxat jam m i­
hi t ibique fupereft  Inclyta Facultas Ju rid ica , u t  D E U  VI prae- 
primis immortalem , tum  D iv u m  I V O N E M  o b te f te m u r ,  u t  
cujus adhuc fab  praefidio , fama , nominisque celebritate flo- 
ruilli , m a x im o  ad falutem Reip. n u m ero  viros clari (fimos aptä- 
f t i , ac efformaftij  fubejufdem defenfione ac tutela omni feli­
citate» hom inum frequentia ,  Coeleftium don orum  ubertate 
a u & a ,  floreas aeternum , ac perfeveres.
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